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NOTA DE CRÉDITO
MAPA DE LOCALIZAÇÃO
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Significado Técnico
Área
ha %
Terras que apresentam classe de aptidão regular para pastagem
plantada.
10,24 0,68
Terras que apresentam classe de aptidão boa para pastagem
plantada.
56,18 3,17
Terras sem aptidão agrícola. 92,53 6,11
Terras sem aptidão agrícola. 46,32 3,06
Terras sem aptidão agrícola. 1.308,69 86,44
TOTAL 1.315,96 100,00
- Traço contínuo sob o símbolo indica haver na associação, em menor proporção,
terras com aptidão superior à apresentada.
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